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CV X merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi
cokelat. Saat ini pemotongan cetakan plastik yang telah
melalui mesin thermoforming dilakukan dengan
menggunakan cutter dan gunting manual oleh operator. CV
X membutuhkan alat pemotong plastik yang dapat
digunakan untuk memotong cetakan plastik agar rapi dan
proses pemotongan cepat.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, peneliti
menggunakan metode kreatif, dengan metode kreatif akan
memunculkan ide-ide kreatif yang menjadi acuan dalam
proses perancangan alat pemotong plastik. Pelaksanaan
metode kreatif dengan mengumpulkan data yang dilakukan
dengan wawancara dengan orang-orang yang berkompeten
dalam bidangnya. Analisis fishbone diagram digunakan
untuk mengetahui penyebab dan masalah yang timbul dari
pengujian alat pemotong plastik.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
diperoleh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
merancang alat pemotong plastik, yaitu: material rangka
utama, material pisau potong, landasan pisau potong,
dimensi meja potong, dan mekanisme alat pemotong
plastik. Selain hal-hal tersebut, penelitian ini
menghasilkan sebuah alat pemotong plastik dengan biaya
produksi Rp.2.820.000,00.
 
 
